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Anul I — Nr. 50. Vieiia, mercuri 3/15 august 1866, 
Ese de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r i - a si Domineo . 'a , cand o oóla intréga, 
oanrt riumai diumetate, adecă dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretiul de preoumeratiane: 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe an intreg 
n diumetate de an 
„ patrariu „ » 
7 fl. a. v. 
p e n t r u R o m â n i a s i S t r a i n e t a t e : 
pe an intreg 
, diumetate de an 
„ patrariu n » 
15 fl. T. a. ALBI NA 
8 n n n 
4 n n
 n 
Prenumeratiunile se iac la toti dd. OBftspW^'f 
dinţi a-i noştri, si d'adreptul la Red^fetMhurV 
Stadt, Wallfischgasse Nr. 8, Mezzaniri l,t • 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce prTî 
Kedactiunea, administratiunea séu speditur'a; 
câte vor fi nefrancate, nu se vor primi, éra oele 
anonime nu se vor publica. 
Pentru a n u n c i e si alte comunicatiuni de i i te­
res privat — se respunde cate 7 cr. de l inie , 
repetirile se fac cu pretiu soadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una data , se 
antecipa. Speditur'a: . Mariahilf, Windmühl­
gasse Nr. 29 . unde se primesc insertiuni. 
Viena2 14 august . 
T o t mai mul t devine desba tu ta — 
cestiunea compensa t iune i de care pome­
nirăm in nr . tr . că F r a n c i a a at ins 'o la 
Berolin. 
Napóleoné fuse de fatia la incheia-
rea tratatului de al iantia prusso-i tal , pro-
babilminte l 'a p rovoca t el insusi , si de 
aci se deduce ca Bismark a t rebui t sé 
legatuiésca couiperisatiune F ranc ié i in 
caşul est inderei ter i tor ia le a Pruss ie i . 
Daca s'a in templat astfel, compe'nsatiu-
nea va merge fora certa , si espep tora r i l e 
unor diarie de a m e n d ó u e păr ţ i le nu tien-
tesc de cat a învel i p r e s u p u n e r e a st ipu-
latiunei an ter iore . 
Dar se póté că Bismark numai a 
promis compensa t iune , dar n 'a st ipulat 'o, 
éra acum'a vediendu-se cat de cat mai 
bine in picióre , se indoiesce a împl in i 
promissumea. In acest cas avem se as-
ceptäm cpmplicatiuni intre F r a n c i a si 
Prussia, pen t ru ca ver cat de pacice ar 
fi sentiemintele si părer i le Impera tu lu i 
Napóleoné I I I p e n t r u Ge rman ia , ver cat 
de tare sé se fie s t runc ina t sane ta tea lui 
in dilele de 'n u rma , — anevoîa se va 
poté opune opiniunei publice francesci, 
care p re t indea ca in t revenirea francésca 
sé nu r e m a n a fora de onorar iu l cuviin­
cios. Seim ea l ibertăţ i le publ ice in Fran-> 
cia, reuniunile si diar is t ic 'a nu se po t 
fali câ nu li-ar p u n e pedece in cale, dar 
francul r e m a n e franc si cand e impede-
cat, el o spune câ daca nu va veni com-
pensatiunea, guvernu l impera tesccu drep­
tul va fi învinovăţi t de s labi t iune, si câ 
Francia si-perde in E u r o p ' a puse t iunea 
avuta. 
U n resbel in t re F r a n c i a si P rus s i a 
ar aduce perder i nepreved iu te pen t ru 
cesta d'in urma. In t r ' adever câ in r e sbe -
lul cu Austr ia cast igâ înc redere mili tară, 
dar morbur i l e ce domnesc ih â rmat ' a 
prusésca, o impüt iena forte. 
Se mai pr iv im cest iunea d'in p u n t 
finantiariu. Seim câ famili'a de Hohen-
zollern a p o r t a t p u r u r e ingr ig i re m a r e 
pentru starea b u n a mater ia la a poporu ­
lui seu. Cate resbele a în t repr ins , na ca-
diut neci cand mater îa lminte , p e n t r u câ 
spesele nu le p o r t a P rus s î a ci t ierile in 
cari navaliau, aceste p r i n recuîsi t iuni a-
coperiau spesele a rmate i . I n resbelul de 
siepte ani, tierile d'in j u r pat imiau de fó-
mete, Prussia nu sent iá greută ţ i le finan-
tiari ale resbelului. Biét 'a Sassonia, cat 
de mare parte cont r ibui ea la spesele 
prusesci! To t asié fu si es t imp. P a r e t r a -
ditiune a casei acesteia. — Cu totul alt-
înintre ar fi in caşul unui r e sbe l franco-
prusésc, campul bătăliei a r fi f runtar i ' a 
prusésca. 
Cu Italia, in dominec'a t recuta , se 
lega armist i ţ iu pent ru patru sep temane , 
dupa a, caror 'a decurgere armistiţ iul se 
va prolungi p r in stipulatiune séu tăcere. 
L a renceperea inimicitielor se recere o 
renunciare p r e m e r g a t ó r e cu diece dile. 
Deci e spe ran t î a p e n t r u incheiarea 
unui tratat de pace si cu Italia. 
In asta pr iv in t ia formalitatea face 
pedec'a cea mai mare . I tal ianii si Prusi i 
p re t ind ca tote t re i poter i le se încheia 
t ra ta tu l deoda tă si in comun la P r a g a . 
Austria, d'in contra , p re t inde ca sé 
t rac teze in P r a g a desclinit cu Pruss ia , 
é ra cu I tal ia va face alt t ra ta t separat . 
D u p a u n te legram d'in Flor int ia , 
I ta l ia s'ar fi învoit lâ p re tens iunea de 
forma ce face Austr ia . Avem inse sé 
pr imim tote scirile cu mul ta reserva. 
Atat 'a de secur câ negotiat iunile 
cu Pruss ia in P r a g a inna in téza r epede si 
fora a da ceva pedece, in cat se presu­
p u n e câ in put iene dile per t ra ta r i le se 
vor fini spre mult iamirea ambelor par t i . 
Repr ivke preste scóle le poporale. 
(Continuare.) 
„Ara ales" — dice dl Babesiu in ope­
ratul seu — „spre deslegarea acestei teme 
limb'a germana, parte pentru câ promemori'a 
dlui consiliariu de locotenintia Dr . Teodor 
Mandits, inca e conceputa nemtiesce, parte pen­
tru câ trebuie sé presupun câ umilit'a mea pă­
rere pdte sé fia objetul unor desbatei i in cer­
curile mai nalte, cari vor recere, ca sé se tra­
ducă ea in limb'a germana, o recerintia, cărei 
— am voit a preveni in modul acest'a. 
Dl consiliariu de locotenintia Dr . Man­
dits in promemori'a sa alăturata e de tot in 
contr'a reintroducerii direcţiunii si inspectiu-
nii scdlelor popiilarie ortodse dupa sistemul ce 
a custat in U n g a r i a pana la anul 1^49, ci o 
pentru direcţiunea si inspectiunea presente prin 
cler, aducend, spre motivarea părerii sale, d i e c e 
punte, cari trebue sé mărturisesc, la prim'a ve­
dere, dupa form'a lor esteridre, se par plau-
sibile. 
Umilit 'a mea părere e chiar contraria 
opiniunii Dlui Mandits. Eu dupa esperinti'a, 
cunoscinti'a, si consciinti'a mea, tien starea a-
normala de acuma a scdlelor gr. orientale, si 
cu deosebi a scdlelor romanesci, de tot greşita, 
dc tot stricatidsa si periculdsa scopului de cul-
tur 'a poporului, ma si politicesce de consecintie 
forte amonintiatdre; inurmarecredeaedeceamái 
urginta trebuintia introducerea unui sistem 
corespundiatoriu, si delaturarea institutiunilor 
presente. 
Puntele ce D l consiliariu de locotenin­
tia Dr. Mandits le insira spre motivarea părerii 
sale, sunt , esaminate mai cu de amenuntul , 
parte de tot false, si nisce suposite cu totul 
contrarie faptelor, parte nisce inpregiurari se-
cundarie, séu nisce teorie, intrebuintiate intr 'un 
loc si mod nepotrivit. 
Eü voiu a le esaminá aci mai cu deame-
nuntul , si de aceea mi iéu voia, de a face în­
ceputul cu puntu l al 10, ca cel mai de însem­
nătate. 
In întielesul puntnlui acestui-a înstitutiu-
nea antemartiala (adecă înstitutîunea legala, ce 
a sustat in fapta pana la anul 1849 inclusive) 
s'ar basa, pre principiul despărţirii totale a scd­
lelor de biserica, un principiu, condemnat asta­
di de tdte popdrele. 
La acést'a trebue umilit sé reflectez: 
a) câ principiul despărţirii scdlelor de 
biserica, dupa cum sciu eu, nu e delaturat cu 
totul nici in Austri 'a, cu atat mai puţin in cea-
1-alta parte a Europei civilisate, si mai ales in 
Germani 'a culta. 
Chiar si in Ungari 'a scdlele de mediloc 
si institutele mai innalte, cari inca sunt scdle, 
nu sunt parte mare sub direcţiunea clerului, 
precum ni dovedesce destul de chiar atat esis-
tinti'a celor cinci inspectorate supreme scolarie 
de legea rom. eath., precum si gimnasiele si 
liceele reformate. 
b) câ intre despărţirea totala a scdlelor 
de biserica, si intre predarea totala a institu-
tiunii şcolare clerului, mai esis teincaun sistem 
de medilöc, fdrte intielept, care intr'unesce, fo-
ldsele ambelor estreme, ér de alta parte in-
cungiura periculele amenduror 'a. Asie cred, câ 
nici un barbat de stat nu va partenf, nici va 
vré sé efeptuésca astadi in Austri 'a si chiar in 
Ungari 'a despărţirea totala a scdlelor de bise­
rica; o astfeliu de despărţire in sensul strict 
nici n'a esistat vr'odata, nici se pret inde de 
catra cine-va. De alta parte nu cred câ identi­
ficarea séu contopirea scdlelor cu biseric'a, 
domnirea volnica a biserieei preste scdla si sco­
purile ei cetatienesci, sé zaca in interesul bise­
rieei, séu a statului. Inriurint i 'a si superiorita­
tea morala a biserieei preste scdla a sustat si sé 
sustee totdeun'a, inse totdeun'a precisata intre 
marginile sale, si adecă, biseric'a sé manuduca 
si diregă prin organele sale moralul creştinesc 
in tdte scdlele, si cu deosebi in scdlele popo­
rale. Metodul, didactic'a si pedagogi'a civila nu 
s'a tienut nici cand de direcţiunea biserieei, si 
nici nu cred sé esiste vr'un motiv moral séu 
politic, destul de întemeiat pentru de a incre-
dintiá aceste biserieei si organelor ei. 
In puntul 3 si 9 d'in promemori 'a dlui 
consiliariu Dr . Mandits, se dice, câ in intrég'a 
monarcia austriaca, si mai ales in tierile, ce se 
tien de cordn'a St. Stefan, precum: Croati'a, 
Slavoni'a, Transi lvania , conducerea scdlelor g. 
n. u. se afla de present in manele clerului, scd­
lele rom. cath. si gr. cath. inse sunt „salva su­
prema inspectione" in manile clerului, mai de­
parte cele reformate in manele respeptivelor 
convente bisericesci, si câ reintroducerea insti-
tutiunii antemartiali, in intielesul carei-a, de­
numirea invetiatorilor s'ar face prin guvern, 
(adecă prin inspectorul suprem regesc), ar adu­
ce scdlele intr 'o stare, ce nu esiste la nici o 
confesiune crestinésca d'in Ungari 'a , si care ar 
eschide ori ce concept de autonomia. 
La aceste am sé observ: 
a) Direcţiunea scdlelor poporale g. n. u. 
se afla numai in Ungari 'a, si aci éra numai in 
provincia pre de plin in manele clerului, si 
acést'a in urmarea unor eveniminte de tot fa­
tale si nefavorabile. In Transilvani 'a s'a rein­
trodus institutiunea consiliarilor şcolari atat 
pentru scdlele gr. orientale, cat si pentru cele 
gr. catholice, un sistem, care de atati-a ani s'a 
dovedit atat de recomendaver, si care esiste de 
un dieceniu in cele mai multe tiere coronali 
ale Austriei chiar si pentru scdlele catolice. 
De consiliariu pentru scdlele gr. orient, e de­
numit de Maiestatea Sa consiliariul scolariu 
Dr . Vasits, éra pentru cele gr. cath. Dr . Maioru, 
amendoi mireni, cari fungéza langa innal tul 
guvern d'in Clusiu — fora vre- o dependintia 
de ordenariate. 
b) Direcţiunea sodlelor poporale in gra-
niti'a militaria se afia in manile directorilor de 
tot independinti de cler, cari stau sub supre-
m'a comanda mititaria. 
Aceste sunt fapte, cari ilustra in modul 
cel mai eclatante puntele citate d'in promemo­
ri 'a citata si nu sunt pentru, ci in contr'a păre­
rii dlui conisliariu locotenential Dr . Mandits. 
c.) Conventele biserieei reformate nu se 
pot pr ivi nici de cat de institutiuni clericale, 
de dra-ce acelea dupa natur 'a constitutiunei au 
un caracter mai mult civil, si asie ele nu sunt 
nici un argument pentru părerea Dlu i Dr . 
Mandits. 
d.) Scdlele rom. cat. si gr. cat. in intie­
lesul concordatului (a cărui activitate in Un­
gari'a, dupa părerea mea, e inca o întrebare 
deschisa) ar depinde, ce e drept, cu totul de la 
cler; in fapta inse s'a făcut chebsuiri, de a 
ciuntă in general, si de a încungiura cat numai 
se pdte — dependinti 'a acést'a, precum ni do­
vedesce acést'a destul de chiar nu numai esem-
plul d'in Transilvani'a, ci si crearea consiliului 
de invetiament cu sfer'a sa mai mare de activi­
tate; — altcum dependinti 'a acést'a nu s'a reá­
lisat nici odată in orasiele mai mari, precum 
nici in scdlele de mediloc. 
Crearea consiliului de invetiament ni-e 
dovéda chiara, câ pre câmpul invetiamentului 
nime nu astéptavr 'un progres de la inriurinti 'a 
fara margini nici chiar a clerului catholic, p re 
langa tdte câ acel'a se t ienede cel mai cult, mai 
apt si nedependinte. Autonomi'a, de care vor-
besce D l consiliariu de locotenintia la finea 
puntulni 9 se pdte conserva dupa părerea mea, 
prin administratiunea scolastica civila chiar ca 
si pr in cea clericala. Episcopii inca sunt eflu-
sul denumirii Maiestăţii, chiar 42a ecrasiliarii 
şcolari séu inspectorii supremi. Autonomi 'apre-
tinsa, cel puţin pentru Romani, a fost totdeun'a 
numai o ficţiune fara tdta valdrea reala, si daca 
acést'a autonomia va afla cand-va partenirea 
necesaria in congresele natiunali , eu cred, ma 
sum convins, câ innaltul guvern de stat va sei 
apretiuí veturi le congreselor in privintî 'a ob-
jectului. Inna l tu l regim inse are dreptul in-
spectiunii supreme a supra scdlelor ndstre, un 
drept, care nu i se pdte disputa; fiinti'a sa in­
tréga formuléza legalul „jus reservatum regium"; 
si acest drept legal .conditiunéza positiv'a deto-
rintia a regimului , de a indroduce in scdle o 
administratiune corespundiatdria si acomodată 
pentru cul tur 'a poporului. 
De comun se crede, câ provisoriul in Un­
gari'a are intre alte detorintie si aceea, de a 
vindeca ranele, causate in tiér'a ndstra dupa 
20 Octomvre 1860, pr in nefericit'a si reu in-
tielés'a chiamare a unui guvern fara cumpet. 
Starea presente abnorma in scdlele poporale de 
legea ortodosa si mai ales in scdlele romanesci, 
si are originea sa chiar in guvernarea acea fara 
cumpet; câci clerul cărui se atr ibue tot reul in 
scdlele ndstre, n 'a avut pana la anul 1869, éra 
in fost'a Voivodina Serbésca si Banatul teme-
sién chiar pana la anul 1861, nici o inriurin-
tia in direcţiunea si administratiunea scdlelor 
poporale. Ni-e fdrte de mirare, cum de guver­
nul baronului Vay, carele s'a grăbit a derimá 
in tiéra tdte institutiunile austriace si a le sub­
stitui prin cele unguresci de innainte de abso­
lutism, chiar in privinti 'a scdlelor a fost atat de 
neconsecinte, in cat desl a şters in Banat insti­
tutiunea consilariatelor scolarie, o institutiune, 
recunoscuta de toti de folositdria, dar institu­
tiunea administratiunii clericale d'in părţile 
Ungariei d'in sus de Muresiu, care institutiune 
a intrat in aptivitate in anul 1859,si asemenea 
e curat austriaca, si a mai stat si intr 'un renu­
me reu nu numai a sustienut'o, ma ce e mai 
multa, introdus'o si in părţile Banatului pre 
langa total'a ignorare a insti tutiunilor legale, 
sustate in privinti 'a acést'a pana la anul 1849. 
Ce se atinge de părerea dlui consiliariu 
locotenential Dr . Mandits, câ reintroducerea 
administratiunii civile in scdlele g. n. u., ne-ar 
scote d'in nesul referintielor cu cele-l-alte re­
gate si tieri, trebuie sé mărturisesc, câ nici acest 
argument nu ' l pot pre deplin pricepe. 
Vre-o formala connesiune intre insti tu­
tiunile ndstre unguresci cu referintiele d'in ce­
le-l-alte regate si tieri de la 1864 inedee nu 
esiste in genere; daca inse e întrebarea de prin­
cipiele administratiunii scolarie, ored, câ — con­
siderând cele dise la p. 3 si 9., si mai ales cre­
area institutiunei consiliului de invetiament 
pentr intrég'a monarcia, — prin sistarea ad­
ministratiunii clericale si prin indrotucerea 
direcţiunii civile de mai nainte s'ar poté intem-
plá dre-si care apropiere séu uniformitate. 
In puntu l 4, 5 si 6 d'in promemoria dl 
Mandits e in contr'a reintroducerii direcţiunii 
civile in scdlele poporale g. n. u. d'in caus'a 
lipsei fondurilor necesarie. 
La aceste am sé observ: 
a.) Invetiamentul poporale e adi un scop 
séu incai un mediloc al statului. Guvernu l lu-va 
direge totdeun'a dupa principiele sale spre 
scopurile ce atentiesce, pentru aceea regimul e 
si indetora ta sustiené direcţiunea d'in veniturile 
séu banii statului. 
b.) Sistemul vechiu de oontributiune a 
fost in Ungar i ' a de tot defectos si nedesvoltat 
pentru aceea regimul statului a căutat sé lase 
unelor fonduri infiintiate prin contribuiri pri­
vate acoperire»'speselor necesarie pentru unele 
scopuri scolarie si bisericesci speciale; astadi 
inse acést'a e de tot al tcum; tot insul, fie care 
clasa a societăţii cetatienesci solvesce in propor-
t iune de o potriva si destul de mare la contri-
but iune; in urmare are asemene drept de pre-
tensiune catra stat. 
c.) Chiar si in tempurile mai vechi n'a 
ajuns nici odată medilócele fondului scolariu 
g. n. u. spre acoperirea speselor inspectiunei si 
directiunei scolaria, ci erariul a fost constris sé-i 
întindă ajutoriu sub numele de împrumut. Astadi 
insa cand cele cinci inspectorate supreme sco-
larie de legea rom. cat. si primesc salariele d'in 
cas'a statului, cand in Ardeal si in cele-l-alte 
tieri consiliarii şcolari de ori ce confessiune se 
solvesc d'in banii statului, cand Maiestatea Sa 
c. r. apostolica prégatios a resolvit d'in cas'a 
statului pentru biseric'a gr. orientala d'in Ar­
deal pre fie care an o suma de 25.000 fi. éra 
pent ru biseric'a gr . cath. 30.000 fl. si cu grati 'a-i 
p ré innalta s'a nisuit a mai mari aceste sume, 
nu mai póté fi nici o indoiéla, ca si cele vr'o 
dóue mii deflorinî, necesarîe pentru administra-
tiunea si inspectiunea scólelor gr. orientale d'in 
Ungari 'a , se vor acordá fara nicî o greutate. 
Daca in bugetul statului nu s'a preliminat 
spre scopul acést'a acum'a nimic'a, de aci nu 
urma de feliu, ca nici in vinitoriu sé nu se póta 
séu sé nu se prelimine nemic'a, ér apoi fondu­
rile natiunale cele inalienabile d'in Carlovetiu, 
pre cari altcum adormitul patriarc Raiaciciu in 
anii 1848 si 1849 par' câ nu le a considerat de 
inalienabile, pot remané pentru totdéun'a ne­
ştirbite. 
I n p . 1 si 2 d'in promemori'a dlui Man-
dits se amintiesce dorinti 'a Romanilor in pri-
vinti'a despărţirii bisericei si administratiunii 
lor seolarie de ierarci'a si administratiunea sco­
laria serbésca, se dice inse, câ despărţirea ad­
ministratiunii seolarie trebuie sé mérga paralel 
cu despărţirea ierarciei, si câ nu s'a poté re-
solvi naintea acestei-a. 
Dupa părerea mea pretensiunea acést'a e 
o amăgire. Faptele dovedesc, ca: 
a.) scólele romane au fost in tot tempul 
de la 1850 pana la 18G0 despartitite de cele 
serbesci, stand scólele romane sub conducera 
a doi consiliari romani, unu l cu resiedinti'a in 
Oradea-Mare, éra cela-l-alt in Temisióra fara 
ca tot in tempul acel'a sé fie fost si ierarci'a 
despărţi ta; 
Si de atunci-a scólele romane sunt par­
tea cea mai mare despărţite de cele serbesci si 
anume in Ardeal si Bucovin'a, in graniti 'a mili­
tară banatiéna, si in partiie Ungariei de asupr'a 
Muresiului adecă in dieces'a Ai-adului, fara ca 
si ierarci'a sé fie despărţita; 
c.) Chiar si pana la anul 1849 au avut 
Romanii, desi inspectoratul suprem a fost co­
mun ou al Sebilor, in Oradea-Mare si Lugosiu 
cate un director scolariu anume pentru scólele 
romanesci, éra in Temisióra un directorat 
mestecat, carele d'in urma insa in tempul mai 
d'in urma asemenea erá incredintiat unui Ro­
man. 
d.) In in t ie lesul constitutiunii bisericei gr. 
orientale nu se recere nici de cat ca admini­
stratiunea scolaria sé fie impreunata cu admini­
stratiunea bisericei si inruinti 'a cestei d'in ur­
ma sé se estinda mai de parte de cat a supr'a 
catichisarei si inspectiunii moralului creştinesc. 
I n puntul al 8-lea dice in fine dl Dr . 
Mandits, câ serbii n'au manifestat cu nici o 
ocasiune dorinti 'a ca sé se reintroducă institu-
t iunile antemartiali in administratiunea şcola­
ra, si câ dorinti 'a lor e ca intrebarea acést'a sé 
se deslege in congresul lor natiunal . 
Pun tu l acest'a lumina d'in destul tendin-
ti'a promememoriei. E inse o norocire mare, câ 
ohiar puntu l acest'a recunósce de odată necom-
petinti 'a şerbilor la regularea scólelor romane, 
ba inca reconósee câ serrii n'au nici dreptul 
de a-si dá opiniunea in privinti 'a acést'a, con­
gresul natiunal serbesc nu póté fi nici o data 
competinte de a se ocupa cu scólele romane ; si 
daca promemori 'a dice câ serbii nu si-au esprî-
mat dorinti 'a pentru reintroducerea administra­
tiunii seolarie civile, constatéza pre de alta 
parte in puntul . I dorinti'a si cererea Romanilor 
pentru o despărţire totala a scólelor romane de 
clerul serbesc, o dorintia ce negreşit atientesce 
la reintroducerea administratiunii civile de mai 
nainte in scólele nóstre. Si chiar puntul al 
8-lea d'in promemoria me îndemna si mi inpune 
a me marg in i in umilit'a mea părere numai la 
scólele romanesci. 
Escelintia! cred, câ pr in datele amintite 
pana aci si pr in adusele motive natiunale si 
politice, am aretat destul de invederat cumca 
cele 10 punte înşirate in promemori'a alăturata 
-ca arguminte in contra reintroducerii admini­
stratiunii civile si inspectiunii pana la anul 
1849 nu sunt de ajuns si in stare de a nimici 
de sine si indirecte necesitatea institutiunii 
de mai nainte séu a altei institutiuni care sé 
elibere scólele romane d'in manile clerului si 
cu deosebire d'in manile clerului străin. 
Intr'acaea cutez a atrage atenţiunea Esce-
lintiei Tale inca si la urmatórele impregiurari 
cari dupa părerea mea asemenea aréta de pré 
intetitória necesitatea acést'a. 
1. Clerul g. oriential in general nu are, 
precum se scie, o cultura mai innalta in didacti­
ca si pedagogia ba eu cutez a merge mai 
departe si a esprime aci credinti 'a firma a Ro­
manilor, câ ierarci'a serbésca atientind d'in 
tempurile cele mai vechi a remané in posessiu-
nea supremaţiei asupr'a Romanilor a gr ig i td ' in 
adins ca in clerul roman sé nu se vire óre-si 
care capacităţi ce cu tempul ar fi potut deveni 
periculósa tendintielor ei de suprematisare. 
D' in acést'a causa clerul roman sta in 
cultura parte mare chiar si dupa clerul serbesc 
pentru aceea precum si pentu dependinti 'a lui 
de la mai marii sei cari toti sunt fiii naţiunii 
serbesci nu póté fi de feliu chiamat si calificat 
de a conduce scólele si invetiamantul popo­
rulu i roman. 
2. Clerul serbesc a fost d'intru inceput 
inimic oulturei natiunale si poporale a Roma­
nilor — firesce, câci cultur 'a romanului nu 
zace in interesul clerului si a natiunei serbesci. 
D'in acest motiv a si inceput acel cler indatace a 
luat a mana frenele direcţiunii scólelor popo­
rale in anul 1861 un resbel formal in contr'a 
limbei romane si in contr'a acelor invetiatori 
romani cari pricependu-si chiamarea si-au dat 
ostenéla, ca sé păstreze in scóla limb'a curata 
romana; si acest resbel, l'a urmat si-1 urma 
pana astadi cu o necrutiare — necrestinésca. 
Cata de mare e contrarietatea clerului 
serbesc, fatia cu interesul de cultura al popo­
rului roman, adeveresce acea impregiurare, câ 
fostul c. r. ministeriu de cult si invetiament, 
cand a desfiintiat in 1859 in tierile ce se tien 
de corón'a Ungariei institutul consiliariatelor 
seolarie, si a incredintiat scólele in manele cle­
rului , a făcut esceptiune in privinti 'a scólelor 
g. orient, d'in Banat, si d'in respectul clerului 
străin, ce domnesce acolo, a lăsat in aptivitate 
pre consiliarii de scóle banatieni. 
3. Clerul gr. oriental ne fiind dotat cum 
se cade, e indatenat si avisat a cere si a luá 
pent ru tote funcţiunile, si ostenelele sale tapse 
si onorarie, deci — parc-mi-se câ pré mult se 
cere, cand se aştepta acum tot de la acest cler, 
ca el sé se dedice cu tot zelul si fara onorariu 
direcţiunii si inspectiunii scólelor poporali, unei 
ocupatiuni atat de grele! cred, câ prob'a de 
pana acuma de doi, respective de trei ani, a 
aretat destul de invederat, cat de nedrépta si 
fara tot folosul a fost predarea scólelor in ma­
nele clerului. Daca numai unele d'in vaerarile 
cele multe si sfasietórie de anima ale bieţilor 
invetiatori romani au străbătut la locurile mai 
innalte, Escelfnti'a Ta Te vei fi potut convinge 
d'in acelea pre deplin, câ administratiunea a-
cést'a clericala in scólele poporale merge calea 
racului, si câ e o necesitate intetitória d'a o 
substitui p i in o administratiune mai buna si mai 
folositória. 
4. In poporul roman si mai ales in intie-
leginti 'a nóstra s'a încuibat credinti'a, câ innal-
tul regîm unguresc prin predarea scólelor ro­
mane in manele unui cler străin si inimic ele­
mentulu i roman, atientesce inapoiarea si îngro­
parea culturei si desvoltarii natiunale pentru 
poporul roman, si dorere! tristele aparitiuni 
pre terenul invetiamentului poporal in temp 
de doi anî, ne-a întărit si mai tare in credinti 'a 
acést'a, pre care credintia falsa, si periculósa 
statului, regimul nu o póté desradaciná d'in 
animele romanilor, pre cum nu póté aliná intr ' 
alt mod plansorile romanilor, rostite in mai 
multe rogari câtra Majestatea Sa si cunoscute 
si d'in publicistic'a romana, de cat numai pr în 
reintroducerea neintardiata a administratiunii 
seolarie civile. 
Cu loiala privintia la tote aceste mominte 
ponderóse si de mare însemnătate, cutez a-mi 
da numai in general umilit 'a mea părere, con­
form înaltei dorintie, manifestate in notitiele 
private ce mi se comunicară, si p ropun : 
— Ca in legătura cu sistemul legal, ce a 
custat pana la anul 1849 pentru seólele g. 
orientale, sé se indroduca cat mai curend érasi 
institutiunea de mai nainte a directoratelor 
seolarie districtuale, si a inspectoratului suprem 
pentru îndreptarea si inspectiunea scólelor po­
porului roman de r i tu l gr. oriental, a unui po-
peru credintios si loial aprópe la un milion de 
suflete. 
— Cred, câ spre scopul acest'a ar fi de a-
juns, si ar corespunde pre deplin lipsei — d o i 
d i r e c t o r i d i s t r i c t u a l i r o m a n i , si adecă 
unul la Arad séu Oradea-Mare pent ru scólele 
d'tn dieces'a Aradulu i si unu l la Temisióra 
seu Lngosiu pentru scólele romane d'in provin­
ciáiul Banatului. 
De administratiunea directorului d'in Ba­
nat ar fi, sé se tiena tote acele scóle, cari pana 
in anul 1860 eráu supuse administratiunii con-
siliariului roman de scóle d'in Banat. 
Onorariul séu léf a ar fi sé se respunda 
d'in cass'a tierei, si sé se amesure astfel, incat 
directorii sé-si aiba asecurata esistinti'a, si sé nu 
fie constrinsi a oautá spe sustienerea lor si alte 
ocupatiuni cu negligerea chiamarii lor, séu a 
cade in bratiele coruptiunei. 
Cred, câ un salariu anual de 1200 fl. 
pentru cancelaria si pausiale de caletoria 300 fl. 
v. a. ar fi minimul pentru un director. Ca dire-
gatori a-i statului li s'ar cuveni categori'a de 
servitiu de a. 8. clasa a dietelor. In modul a-
cest'a ambii directori ar consta statului intr 'un 
an 3000 fl. v. a. — Ca organ midilocitoriu in­
tre directori si intre innaltul consiliu, respec­
tive si intre ierarci'a bisericésoa, ar poté fi pus 
un i n s p e c t o r g e n e r a l s c o l a r i u cu resie­
dinti'a in Bud'a séu Pest'a, si cu cercul de ac­
tivitate a inspectoratului suprem de mai nainte, 
care cerc inse acuma ar t rebu i detiermurit mai 
de aprópe si mai apriat. 
Organul acest'a mai innalt de sine stata-
toriu se pare neincungiurat de lipsa, nu numai 
pentru inspectiunea suprema natiunala, ce anu­
me se recere, ci si pent ru susţinerea formei de 
autonomia, care autonomia de ocamdata intr' 
acést'a si ar afla spresiunea sa. Oficiul acest'a 
inse s'ar poté incredintia pentru inceput mai 
ales déca nu i s'ar mai mari terenul activitatei, 
d'in punt de vedere al economiei, vre unui-a 
dintre dregătorii mai de frunte d ' inBuda Pest'a, 
de relegea gr. orient., carele adecă s'ar aflá 
inzestrat cu calităţile recerute, si carele apoi ar 
avé a referá in persona la senatul de invetia­
ment al consiliului regiu tote afacerile, ale căror 
decidere depinde de la acest inalt loc, séu cari 
au a fi .substernute Maiestatei Sale. 
începutul reintroducerii acestei adminis-
tratiuni seolarie ar t rebui sé se faca, dupa pă­
rerea mea, cu denumirea (firesce pr in Maies­
tate) apoi de loc ca referinţe pent ru normarea 
si introducerea mesurelor corespundietórie in 
afacerile cele-l-lalte. 
Deca inse s'ar preferi denumirea unui 
inspector speciale, dotarea acestui-a ar avé séfia 
de dóue-ori asié de mare, ca a unui director; 
léf'a regulata adecă 2.400 fl. éra pausiale de 
cancelaria si caletoria 600 fl. — si el ar fi sé 
aiba rangu l unui consiliariu reg. de locotenen-
tia. Daca s'ar primi inse de asta data pent ru 
proba proiectul meu de mai sus, atunci pentru 
tempul acestei probe diumetate d'in spese s'ar 
poté economisá." 
Atat 'a d'in votul dlui Babesiu. Noi atun­
ci indata cum aflaserăm de acest plan, ni-am 
esprimat părerea in privinti 'a lui si am dis câ 
— in impregurări le de atunci calea indegetata 
de dl. Babesiu e unic'a si cea mai potrivita de a 
scote si mântu i iute d'in ticalós'a stare in carea 
ne aflam, cu scólele nóstre popularie si cu caus'a 
culturei si invetiamentului nostru preste tot. 
B U C 0 V I K A . 
(Per icul si Hiántnire.) 
Seretiu, 16/28 Ju l iu . 
A m scăpat, domnule, am scăpat desi nu­
mai ca pr in urechi'a acului de un mare pericul, 
de cel mai mare, de cel mai infioratoriu si ne-
asceptat, de o catastrofa cutropitóre! Multiamind 
cu umilintia tuturor celor ce au binevoit si 
s'au indurat de a ne aperá si a ne mântui , cat 
de nedemni ne si simţim de atat'a ostenéla si 
'ndurare , dâm laudaluiDumnedieu si asta scire 
liniscitóre cetitorilor Albinei si fraţilor romani 
d'in tote părţile, ca împreuna cu noi sé cânte 
un Te Deum! . . 
Si ce cuvent mai avem de a o face! Vai, 
domnule, ce pericul ne amenintiá si ce frica 
am mai tras! Nici astadi inoa nu ne-am ventu-
rat de ea, in cat mi tremura man'a scriind a-
cestea. Dar nici câ erá gluma! Biéta Bucovina 
cate le mai patiesce, noi adecă acei cari am mai 
remas, am mai scăpat, pana acum măcar, de 
fómete, tifus, colera, care flagele inca tot bân­
tuie tiér'a acoperindu-o cu velul doliului si 
giulgiul morţi i ; — ei bine, asiá flamanditi, 
spariati, spaimantati — sé ne mai vedem ame-
nintiati si de un al patrale pericul, mai ne cu- 1 
noscut, mai puternic de cat tóté celelalte, câ de \ 
acest'a nu mai erá scăpare pent ru nimene, si % 
câ el nu venia numai pe un timp. . . Vai, vai, '( 
ti die domnule, inca si acum me pr ind fiori si :i 
nici sciu cum voiu poté ajunge la capet. 'Nu-ti r 
para cumva siaga domnule, carele te afli liniscit > 
in Viena, padit chiar de dóue armate, un'a mai si 
mare de cat alt'a, si acum mai umbrit inca si r 
de scutul puternic al starei de asedie, — nu-ti 
para gluma, die, a sei cineva cum am patit'o c 
noi acum, vr'o 3 septemani intregi in gur 'a tu- i 
nului cum a-si dice, adecă fatia cu cel mai :< 
crud d'in duşmani, carele stâ gat'a, ba n u stâ, ii 
ce se pré mişca, merge, vine repede, grabesce, i 
alerga ca sé nevalésca cat mai curund asupra- 1 
ne si sé ne cutropésca! I 
F ie cu iertare, stimate domnule, dar a-si r. 
fi voit sé te ved pe DTa in locul nostru, de nu V 
ti-ar fi cam slăbit inim'a —• cat de tare ti-ar h 
si fi dat'o Dumnedieu, — oand ai fi simţit, ai i 
fi sciut, ai fi vediut cu ochii DTale aceea, ce g 
au vediut dl pretor cutare si cutare, unul si i 
altul si al treiele s.m. d., si dl. cesaro regesaul p 
suprapadurariu cutare si cutare sei., adecă spen- p 
diurandu-ti a supra capului aninată numai de M 
un fir de per sabi'a lui — nu alui Damocles, H 
câ acel'a e mort, ce alui, alui — Carol I. carele a 
e viu! si apoi nu o sengura sabie, cernii si mii 9 
de săbii, câ acest modern Damocles séu mai a 
bine dicend Djinghiscan roman nu se multia- la 
mesce cu un'a, ce au tras multe, multe asupra- 5i 
ne, si-apoi mai die unii, câ acele săbii, fiind e l a 
de vitia prusésca, ar mai fi póté ca si puscele i 
prusesci cu „ac," séu cu-o alta diavolia séu * 
cel puţin „ghintuite." Pr in urmare si consecin- a 
tia — urmare si conseeintia si legătura logica, L 
cum vedi bine domnule, si tocmai pe atat'a in şr 
vorbele aceste ca si 'n faptele, pe care ti le 
spun, — pr in urmare, die, in un'a d'in dilele f< 
trecute ale unei d'in septamanele trecute, un ti 
„domnisior" de ai noştri de cei mai ageri la ii 
ochi au vediut deodată, si au vediut bine pen- & 
tru câ mai aveá si ochian, in cat potea chiar ş 
numera, au vediut dar de pe-un deal de la 1 
Teresieni, in depărtare de 2 mile — câ omul rr. 
cu minte nu se vira de tot aprópe de pericul oi 
— cum veniau in „mers repede" spre frun- rjn 
tari'a Mihaileni 8000 de ostaşi romani! F u g a ci 
iute la Cernăuţi sé dée scire unde se cuvine, si C 
bine au făcut, n'ai ce dice. Dar mai éta că si si 
un alt „domn," tot de acei mai ageri la minte, b 
mai fini la simtiuri si tot cu ochi de vultur — 
séu póté si de alta pasere, care are darul unic ci 
de a vedé cand nu mai vede nimene ceva — sj 
carele vede la Sucéva tot cam pe atunci tot lu- ci 
cru, si-'nca de ar fi numai lucru, cum die, ci 5Í 
chiar omeni, si inca omeni romani, — cum se ei 
scie, neamul cel mai reu si mai urit si mai g 
dusiman de cat tote neamuri le nóue si vechi, si 
— si 'narmati, îmbrăcaţi, si formatî chiar in g: 
batalióne si tot in numer de vr'o 8000! Mul- di 
tiamita luî Dumnedieu, câ la Sucéva e telegraf; ei 
acest'a e deprins a aduce de mul te ori cum o OÎ 
seim cu toţii, si de cele — fripte, nu se mai di 
sfiesce dar nioi acum si-si face detori'a ou tóta n 
iutiél'a dorita! Ajungend asta scire la Cernăuţ i al 
si fiind alăturata cu cea de mai sus, îndată sî c< 
fara pic de greutate s'a adeverit si s'a con- ir. 
statat aceea ce si D T a ai fi silit a recunósce, m 
câ acele dóue sume, adunate împreuna, fac nu- o 
merul forte însemnat de siesie — sprediece mii d< 
(16000) dusimani; pré destul pentru noi, ba n< 
inca si de prisos. 3t 
Éta dar câ s'a încurcat tréb'a si mai reu, iţi 
si firesce dar câ sî gróz'a tot mai reu nepr inde ! 
Si cum sé nu ne prindă gróza si tóté bó- t | 
lile, daca inca si alti „domni, U i precum chiar si ba 
domnul nostru de aici, ai cel d'in Câmpulung át 
s. m. d. tot de acestea a visat, voiu şe-i die a ae 
vediut, séu a audit unul d e la u-n tieran, ca- ip. 
ruia i-a spus'o un alt tieran, care o audise d'in 
colo, in Moldova, de la un preut s. c. 1. scl.,— ia 
destul câ dupa tote aceste sciri s igure si rapor- $ţ 
turi esacte si întemeiate ; s 'a lămuri t ; s'a lim in 
pedit si s'a adeverit mai p re sus de tóta in- ş 
doiél'a, câ si pe la Dorna a ajuns o mare .<fi. 
parte a armatei romane, unde s'a apucat a irr 
lucra si un drum, pre cum si spre Tranli lva- tn 
nia, si ca pe tóta lungimea marginei nóstrespre ae 
Moldova — de la Tiureni si pana la Dorna e pt 
insirata óste romana, stand gat 'a de a intra in |c 
Bucovin'a, si asceptand spre efeptuirea acestei pi 
invasiuni si năvăliri, inca numai sosirea prin- <4 
cepelui domnitoriu! . . . tia 
Asíá se crediü pe la noi, la Cernăuţi a-
deca, si de catra Unul si al tul d'in cei cari sciu d< 
totdeuna mai mult „de cat omenîi de rond" s« 
chiar póté si aici in Siretiu, desi suntem depar- cl 
tati numai o palma de loc de la Mihaileni, sc 
Unde fusesem si eu tocmai in acele dile memo­
rabile, fora sé fi vediut acolo cea mai mica miş­
care. Se crediura dar acele basne si se crediura 
fdrte serios si lung de catra unii, cu tdte oii o 
cunoscintia superficiala măcar a pusetiunei, a 
împrejurărilor si a guvernului seu, pe cat se 
pdte judeca si d e aici, ar fi potut feri" pe ori si 
pine de o amăgire atat de grea si impedecá o 
mistificare atat de colosala! 
V Ne-am sfii si astadi inca a crede câ a 
fost cu potintia o asemene retacire, daca nu am 
fi fost impreuna cu tdta lumea marturi la tdte 
ce s'au petrecut, daca nu am fi vediut cum de 
aici, d'in vecinetatea cea mai apropiata, s'au 
transportat visteri'a vamei d'in Sinauti la Cer­
năuţi, daca nu am fi aflat câ, toti Ilomunii de 
â'incolo fiind priviţi in asta parte de dusimani, 
ţr'o 5—6 boeri Moldoveni, pré cunoscuţi atat 
şici cat si'n Moldova si veniţi mai deunadipen­
tru iarmarocul de S. Petru la Cernăuţi , fura 
indata chiamati la presidiul înaltului nostru 
guvern, întrebaţi de scopul venirei lor, carele 
desl se arata fdrte firesc si pacinic, totuşi nu-i 
potu fer/ de a fi siliţi a paraşi indata pe „cale 
prescrisa" séu „legata" orasiul si tiér'a. Tot 
Ijsiá se sciîi si se vediü, cum se facura d'in par-
fea autorităţilor tdte pregătiri le desl de tot 
ttesuficiinte, spre intimpinaroa invasiunei închi­
puite séu mai bine dicend spre a poté evitá 
măcar unele d'in consecintiele ei, si a ave pen­
tru tot caşul si ori ce trebuintia (d. p . pentru 
escortarea visterîilor ) o mana de dmeni înar­
maţi. S'a adus dar in pripa de prin Galitia 
d'in depărtare de 20—30 mile cati Gensdarmi 
se potura aflá, se concentrară toti păzitorii fi-
nantiari si se aduseră chiar patru tunuri de la 
Leopol, cu cai de naimala, —- pentru mare 
graba! 
In urm'a acestor pregătiri oficiale si 
fdrte soridse, fric'a, de care suferi pana a-
tunci n u m a i lumea oficiala, vrend nevr< nd se 
împărtăşi si unei part i a publicului acelui a-
nume d'in fire plecat mai mult spre voinicie. . , 
ş îndemna pe mai mulţi de a-si stringe catra­
fusele si a gândi la fuga, pe care unii d'in cei 
mai spaimantoti si prudinti o si esecutara, 
cum am audit pe aici. Ast'a perplesitate tinü 
riiai multe dile si, de mirare, intrecii la unii 
chiar spaim'a fire'sca pe care o inspira cholar'a. 
D'în acést'a se vede, cat de superflua mai erá 
»i asta noua emotîune, provocata chiar fera um-
br'a unui temeiu.j 
Ajungend trebile la acest punt, se vede 
ca ine iino se cercară si chipuri mai potrivite 
spre a aflá adeverul adeverat si a reeundsce — 
câ tdta fric'a, spaim'a, periculul cel inlioratoriu 
si invesirnea • aseeptata cu atat'a siguritate nu 
erau de cat nisce iscodirii si produse ale ima-
ginatiunii unor spirite prézeldse, ai caror'aochi 
sufletesci séu fisici erau atat de tulburaţ i si pain-
giniti, in cat d'in 80 de granit iari rom. veniţi 
de a schimba pe alţii- la fruntari a Mihaileni, 
ei facura 80001 Tot astfeliu se reduse numerul 
ostaşilor invasionari si pe la cele lalte puntur i 
de margine. Se publica dar d'in partea guver­
nului urmatdrea procriamatiune, pe care ti-o 
alaturez aici, domnule,ca sé me justific înaintea 
cetitorilor „Albinei," cari pdte aminterea s'ar 
îndoi de adeverul si seriositatea acestui raport 
necrediend de posibil, ca o nălucire de ist feliu, 
o mistificare atat de grandidsasé fie potut prin­
de loo si a se susţine septemane întregi! — Si 
ndue acést'a ni pare o enigma de cele mai î n ­
curcate, a căreia deslegare si esplieare n ime-
ijita si 'hdestulatdre ar merita de sigur premiul 
4ţl mai rar si preţios, ăi va, faee de sigur cea 
liai mare ondre agerimei si sinceritateidiuariu-
axi oficios „Wiener Abendpost ," catra care ne 
adresam dar acum cu respectul cuvenit, cum 
3j»'ntielege, poftindu-1 inse sé faca bine a fi ceva 
ijşai lămurit mái puţin scump la vorba, si mai 
afcjlanc in esplicarea si cercetarea căuşelor unei 
iştemplari atat de straordinare si glumetie, 
]|ena atunci pena ce vor vorbi cei „inspiraţi si 
iŞÎtiati", noi, cari suntem nisce dmeni simpli 
s | ca atari cu ochii noştri nu vedem de cat nu-
ifai dia'f şi cu .urechile ndstre nu audim cum 
<şresce si érb'a, facultăţi de care se bucura nu-
flţtai cei „chiamati," vom tacé si nu ne vom in-
dercá si osteni a căuta si d'in parte-ne esplieare 
jjentru acea enigma — cum ni-ar si fi asta cu 
f tintia acum unde, abiá scăpaţi si mântuiţi de ricul, inca ne t remura sufletul si ne-am linis-
oţt numai atat,ca sé mult iamim ceriului câ ni-a 
öaai lăsat dile! 
:
'- Incheiand tot ne mai vedem indetoriti 
de a aduce un omagiu, adeverului si dar a ob­
serva, câ daca prochiamatiunea alăturata spune 
câ acele sciri despre itivasiunea, iscodită de nu 
sciu cine — ar fi reepandit pr in tiéra frica si 
ingrigire, apoi aceste cuvinte dór nu voiesc a 
dice alt 'a de cat câ dupa pild'a celor d'in Cer­
năuţi asiá si 'nunele curi ale tierei spre margine a 
nume u n e l e si a l t e l e persdne si d'in locuitorii 
part iculari pdte vr'o cativa Israilteni ar fi pr ins 
acea frica, de vreme câ aminterea a domnit si 
domnesce intre ' tdta poporatiunea ndstra cea 
mai deplina linisce si câ tdte scirile d'in tdte 
părţile tierei nu pomenesc ca ori unde afara de 
esceptiunile amintite spiritele ar patimi de o 
tulbutare séu agitare mai mare si neobicinuita. 
Ce mai voiese sé dica si fras'a: „câ, afara 
de sgomotele respandite cu scop inadins de a 
insufla frica" smd. érasi o vor poté esplicá 
mai bine numai organele competinte; noi nu 
avem agerimea de a străbate sensul adenc al 
acestor cuvinte misteridse. Atat 'a agerime inse 
avem, atat'a cunoscintia a lucruri lor si a împre­
jurări lor , a dmenilor si a poporului la noi ca 
sé potem incredintiá cumca „mesurele care se 
vor introduce spre sustienerea siguritatei si li-
niscei in t iéra" de sigur si-vor ajunge scopul 
pe deplin, de dra-ce aceste nu sunt, nu au fost 
si nu vor fi tu lburate si periclitate nici de cum; 
bunu l simtiu si loialitatea cunoscuta a popo­
rului nostru, ai cărui fii mai deunadi inca ou 
atat'a vitegie si-au versat sângele, si-au jertfit 
viéti'a pe toti câmpii resboiului drept dovéda a 
acestei loialităţi, ne sunt cea mai buna garanţia 
pentru acést'a. — 
I n s c i i n t i a r e . 
Vuete respandite mult pe aici despre o 
invasiune dusimana d'in partea Moldovei, spre 
care scop ar si porni t dste numerdsa spre mar­
ginile ndstre, au produs in tiéra frica si 'ngr i -
gire. 
Ces. reges, presidiul a l t ie re i se vede dar, 
spre liniscirea publicului , indmnat a face cuno­
scut pr in acést'a cumca dupa informatiunile 
dobândite, acele vuete s'au dovedit de ne'n-
temeiate. 
Str ingerea de recruţi si voluntari, urmata 
in principatele numita învecinate, esercitarea 
(„deren Einübungen und Marsclibewegun-
gen" (!) ) au dat loc (!) de a se luá d'incdce 
la marginile tierei mesure de precautiune; afa­
ra inse de vorbile respandite „cu scop de a în­
grozi" ( ? ) , alt cuvent pentru a presupune o 
invasiune dusimana nu esista. 
Organele publice au primit ordinul de a 
vegliiá cu cea mai mare atenţiune si activitate 
si se 'ntroduc totodată spre mantinerea si­
guritatei si liniscei publice tdte mesurele nece­
sare, spre esecutarea caror'a ne intemeiâm si pe 
spriginul si conlucrarea tuturor locuitorilor. 
De la c. r. presidiu al guvernului . 
Cernăuţ i 26 Iul iu 1866. 
Protocolul XXII. 
siedintiei a directiunei asociatiunei rom. natiu-
nale d'in Arad tienuta i n . 2 / 1 4 ju l iu 1866. 
I n anul 1866 2 / 1 4 juliu a fost ţinuta 
siedinti'a directiunala a asociatiunei natiunale 
de A r a d sub presiedinti 'a l lustri tatei sale dom­
nului Antoniu Mocioni director primariu, in 
fiinti'a de tatia a domnilor membri ai directiu­
nei: Vincent iu Babesiu, Zigmund Popoviciu, 
Dr . Atanasu Siandoru, Mironu Romanu, Fb5-
riänu Varga, Ioanu Berceanu, Lazuru Ione#cu, 
Emanuilu Misiei u, No tar iu Dionisiu Pasewtiw. 
184. A fost precetit si autenticat proto­
colul siedintiei, ţ inuta in 4 /16 Iuniu 1866. 
185. A fost precetita notiti'a protocolara 
ddtul 18/30. Iuniu a. c. subscrisa pr in 4 ensi-
dtntra membri directiunei asociatiunei, — 
despre impregiurarea cumca in diu'a menita 
adunandu-se in localitatea asociatiunei p e n t r u ' 
tienerea siedintiei directiunale ordinaria unde 
asceptand dela 6 pona la 2 / 4 pe 8 dre si nc 
mai adunandu-se alti membri cu numeru l pre­
scris in § . 7 a statutelor asociatiunei siedinti'a 
direcţiuni la nu s'a potut tiené. 
De t e rmina t : 
Se ie spre s tatul cunoscint ie i . 
186. A fost precetita epistol'a l lustritatei sale 
domnului Antoniu directoriului prim. a asocia­
tiunei ddtul d /18 Iun iu 1866 in firul căreia 
provdca direcţiunea asociatiunei ca tempul tine­
rei adunarei generale a asociatiunei publicat 
pe 20 Iuniu 2 Iu l iu d'in cause momentdse si 
serios precumpeninde d'in partea directiunei 
asociatiunei se 1' amâne pe un temp mai favo-
ritoriu. 
De te rmina t : 
D e óra-ce lucrul acest 'a p r i n retra* 
gerea te rminului t inerei adunare i gene­
rale pnb l i ca t pe 20 j u n i u 2 juliu. a. c. e 
superat , t enórea epistolei meni te e lua ta 
spre s ta tul cunoscintiei. 
187. A fost reportat cumca pentru pre-
numerai -e pe semestrul I I pe foile: Con­
cordia, Gazeta, Telegraful, Albina, Familia, 
Sionulu romanescu, Umoristulu, Trompeta si 
Arader-Zei tung, d'in partea directiunei afara de 
siedintia s'a asemnat bani la perceptoratul 
asociatiunei. 
De te rmina t : 
E luat spre s tatul cunoscintiei cu 
a p r o b a r e . 
188. A fost precetita epstdl'a domnului 
Georgiu Vasilieviciu Colectante in Giula ddtul 
23 Maiu 1866 in care aréta cumca a strapus 
28 fl. v. a. la perceptoratul asociatiunei, de la 
8 membri, cari-sL depurara obligamintele sale 
pe cei 3 ani de la urdirea asociatiunei despre 
ce cerend cvietantie individuale reporta, cumca 
ceialalti restantieri vor plaţ i mai sus pana la 
adunarea generala. 
De te rmina t : 
Se ie spre statul cunoscintiei cvie-
tantii spetiale despre ban i primiţ i , sunt 
de a i se t r imite . 
189. A fost referat, cumca d. Petru Clii-
rilescu Cjlectante in Kitegyháza a strapus 3 
dechiaratiuni subscrise prin trei ensi, cari voiesc 
a fi membri a-i asociatiunei pe 3 ani următori, 
adecă de la 1 maiu 1866 pana 1 maiu 1869. 
De te rmina t : 
Se ie spre statul cunoscintiei . 
190. A fost reportat cumca d. Iosifu Be-
lesiu Colectante in Totvaradia a strapus 5 de­
chiaratiuni subscrise de atatie, cari voiesc a fi 
membri a-i asociatiunei incepend de la 1 Maiu 
1866. pana 1 Maiu 1869. 
De t e rmina t : 
Se ie spre s tatul cunoscintiei . 
191. A fost cetită epistol'a lui Ionu Simu 
student de a IV clasa gimnasiala ddtul 28 Iu­
niu a. c. in care multiamind abdice de stipen­
diul cei oferi direcţiunea asociatiunei pe anul 
scolariu 1865/6. d'in causa ca invétia scolele 
privat, si tot de o-data e invetiatoriu si are sub-
sistintia cuvenita. 
D e t e r m i n a t : 
Se ie sp re s tatul cunoscint iei ; dona­
rea s t ipendiului acestuia r e m a n e in fo­
losul casei. 
192. A fost cetit recursul lui Teodoru 
Calinu teolog in anul I ddtul 12 Iul iu 1866 
in care se róga de a fi primit de cursorul aso­
ciatiunei in locul lui Teodoru Avramu ce gata 
preparandi'a cu finitul anului scolariu 1865/6. 
De t e rmina t : 
D e óra-ce T e o d o r u A v r a m u fun-
ghéza si acum, numai d u p a valedicerea 
densului va po té fi lua ta în soco t in t i a ru-
garea acést 'a. 
193. D'in privinti 'a mai marei publicitate 
a afacerilor directiunei asociatiunei natiunale 
pentru cultur'a poporului roman, a fost propus, 
ca de acum in ante protocdlele siedintielor di-
rectiunali sé fia trimise in copia autenticata, si 
la on. redactiune a diurnalului „Albina" pen­
tru publicare. 
De t e rmina t : 
P r o p u n e r e a e pr imita , si mot iunei 
conform pro tocó le le siedietielor directiu­
nei asociat iunei vor fi de a se comunica 
si On. redac t iuni a „Albinei" p e n t r u pu ­
bl icare . 
194. A fost cetită epistol'a d Georgiu 
Vasilieviciu colectante in Giula ddtul 6 ju l iu 
1866, cu care aretand; lips'a unui cojectanţe; 
pent ru Aşociatmne in cercul Micherecbiului, 
propune de atare pre d. Alesandru Rocsinu 
paroc si asessor consistorial. 
D e t e r m i n a t : 
P r o p u n e r e a e p r imi ta cu unanimi­
tate, si p e n t r u c e r t u l Micherecbiului de 
colectante al Asociat iunei é denumit ă-, 
Alesandru Rocs inu p a r o c in Micberechiu 
si asesor consis tor ia l , desp re ce va fi de 
a-se insciintia, t ramit iendu- i -se to t oda tă 
statulele Asociat iunei , si decniarat iuni 
t ipări te p e n t r u a-le p r e s e n t á p e n t r u sub­
scriere celor ce a r voi a fi m e m b r i ai 
Asociat iunei pe cei 3 . ani următor i , ince­
p e n d de la 1 Maju 1866 p a n a la 1 Maju 
1869 . 
195. D . Mironu Roman, director suplin-
te ales in absenti'a directorilor, fiind câ lips'a 
suplinirei a încetat, abdice de diregatori'a acea. 
De t e rmina t : 
Se ie sp re cunoscintia. 
196. Direcţiunea Asociatiunei recundsee, cum­
ca stipendiele juni loru studinti obvenitdrie pe 
semestrul al I I a anului scolariu 1865/6 in de 
600 fl. v. a.- preliminaţi pr in adunarea gene­
rala a Asociatiunei tienuta in 11 , 12 Maiu 1866 
ar fi debuit solviţi; inse de dra-ce starea mate­
riala vitrega a asociatiunei, pe langa tdta bu-
navointia nu i-a iertata poté deplini neci pana 
acum, diregatori'a acést'a plăcuta, ce cu tota-
densul i zace la anima; acum,cand totu-si sunt 
nesce banisiori disponibili in cass'aAsociatiunei, 
s'a făcut propunerea, ca direcţiunea barem in 
parte se-si deplinésca diregatori 'a luând insoco-
tintia mărimea lipsei juni lor stipendiaţi. I n pri­
vinti'a acést'a ascultandu-se părerea perceptora-
tului, cere reportând, cumca bani disponibili in 
cass'a Asociatiunei sunt cam pe la 300 fl. v, a. 
s'a fost 
De te rmina t : 
D'in sum'a meni ta 200 fl. v. a. sun t 
a fi in t rebuint ia t i de loc spre solvirea 
s t ipendielor pe semestrul al I I juni lor 
celor mai lipsiţi, si anume in ante de 
tote vor fi de a se solvi juni lor d'in Pes t a , 
apoi lui S iandoru Pec icanu d'in Arad , 
A v r a m u Ber logia si Hoszu d'in O r a d e a 
Mare, apoi jun i lo r d'in Viena, Oradea 
Mare, Arad, Temis ió ra , Logos iu s. c. 1. 
sucesiv, p r e c u m vor incurge b a n i in 
cass'a asociatiunei, despre ce va fi incu-
noscint iat pe rcep to ra tu l . 
197. D. Lazaru Jonescu, advocatul aso­
ciatiunei reportând, cumca negotiatoriul d'in 
Arad N. Walfisch pretinde o detoria de 46 fl. 
v. a. pe temeiul cărţilor sale negutiatoresci, in 
contra lasamentului de Jpva Cresticiu odinidra 
locuitorul si proprietariu in Siria, cere opiniu­
nea directiunei in privinti 'a solvirei presenta-
tiunei aceleia 
De te rmina t : 
D. advocat L a z a r u Ioanescu , incat 
s'ar convinge despre l icviditatea detoriei 
aceleia este imputer i t , de a o solvi, in 
caşul contrar iu pre tendin te le sé fia re le­
ga t la calea legei. 
198. D. Ioanu Berceanu incunoscintiend 
despre mdrtea spect. d. Constantinu Berceanu 
odinidra pretor in cercul Brebului, membru al 
asociatiunei aceştia, si naţionalist zelos, solvesce 
obligamentul reposatului pe cei 3. ani trecuţi 
in 6 fl. v. a. si propune a se perena memori'a 
reposatului protocolarminte. 
De te rmina t : 
Direcţ iunea asociat iunei cu p ă r e r e 
de reu, si cu supera re adenca sentiesce 
pe rdeca bă rba ţ i lo r sei zeloşi si meri ta ţ i 
de na ţ iune , deci si p e r d e r e a d. Cons tan­
t in Berceanu sent indup cu dorere- i în­
semna aducerea amin te in protocolul sie­
dintiei sale. Obl igamentu l solvit d'in par­
tea reposa tu lu i in 6 fl. v. a. se s t r apune 
la percep tora t . 
199. D. Lazaru Jonescu adv. asociatiunei 
reportând cumca incredintiat d'in partea di­
rectiunei a publica vinderea averei nemiscatdria 
d'in lasamentul lui Jova Cresticiu odinidra lo-
cuitoriu in Siria, acea a deplinii, inse nu i-a 
succes in modul acera, si adecă nu s'a ivit 
cumparatoiiu, care sé fi vrut a cumpăra averea 
ace'a, sub conditiunile favoritdrie pentru aso-
iciatiune' ca erede in lasamentul acel'a, propune 
o alta modalitate de vindere, si adecă: ca sé se 
publice, cumca averea acea d'in mana libera pe 
calea licitáréi volunlaria e de vindut. 
De te rmina t : 
P r o p u n e r e a e p r imi ta d. advocat 
este incredint ia t a pub l ica in intielesul 
p ropune re i sale, cu adaosul , cumca in 
p romulga re , sé fie pus pre t iu l ul t im a 
est imatiunei , de care mai j o s nu se vá 
v inde nici in un 'a in templare . — 
Conferat si autenticat prin 
Ioane Goldisiu notari u subst, 
D'in comitatul Torontalnlui in 10aug . c- n 
I n N. 46 al mult stimatei foi „Albin 'a" 
un d. corespundinte sub nume de „Argus" si-
faee observare a supra romanilor d'in com. To-
rontalului dicend: „in Torontal domnesce ne 
pasare fatia cu interesele materiali si spiri­
tuali." 
Ierte-mi dl Argus sé-i spun ca romanii 
d'in Torontal casi cei d'in alte comitate, dau 
semne de viétia, inse dsa poftesce ca mârul în­
dată ce pica fldrea sé aiba mărimea sea totala 
placa die a arunca privire aspra a supra Toron-
talului, innainte de 48, sub absolutism si con-
stitutiunalism si te vei convinge ca romanii 
d'in Torontal nu petrec in nepăsare si agoni'a 
morţ i i , precum dici dta. 
Asi avé multe de dis, inse las judecaţii 
altor bărbaţi mai demni de aperarea numelui 
roman, si eu me voiu margini a-ti respunde 
numai la starea scdlelor, de dra-ce dta dici 
„scdlele nostre nu sunt demne a se numi scdle" 
ce cugeti die esind eu asemene cuvinte in fati'a 
on. public? au scdlele romane d'in Torontal 
sunt unelte de batjocura? au ddra si astadi 
despune cu scdlele Chengelat iu? 
Die Argus! scdlele ndstre sunt demne a 
se numi — scdle — si invetiatorii demni de 
misiunea lor inse dta precum se vede d!in co-
respundinti 'a cea plina de esagerari — prin 
care atribuesci micsiorare si despretiu numelu 
invetiatoresc in genere — nu esti chiamat de 
asta data a face nici o observare a supra scdle 
lor fiind câ nu ti e cunoscuta starea lor. Nu 
sciu unde aflasi dta scdl'a aceea in care sé se 
propună — geografi'a — si tabel'a immultirii 
inca sé nu o scie elevii, cuget câ un invetîa-
toriu ce propune geografi'a va fi capace a pro­
pune si immultirea! 
In fine ti recomand die A. sé cercetedi 
mai cu r tent iune stareasodlelor, ca cu alta oca-
siune sé poti dá on. pub. corespundintia mai 
autentica, éra nu apesatdre ondrei invetia-
toresci. — Georgiu S e r b u , invetiatoriu. 
L I T E R A R I U. 
Problem''a ortografiei romane. 
(Continuare.) 
Potem vedé dara, câ c a l e a a d e v e r a t a 
a cultivatului unéi limbe cuprinde in sine si 
e t i m o l o g i ' a si f o n o l o g i ' a i n t r u n ' a , nedo-
s p a r t i v e r m i n t e . 
A naltiá dara „etimologi'a 1 ' si „fonolo­
g i ' a 0 la rangul de „ d d u e p r i n c i p i e funda­
mentale, c o n t r a r i e " , contraordinate in culti­
vatul limbelor, e o rătăcire învederată; e l e a u 
s é r e m a n a n u m a i ca : c e l e d d u e i d e i 
c o o r d i n a t e , compunatdre de c a l e a cea a d e ­
v e r a t a , conducatdre la scopul acel'a-si, care 
cale nu se póté imbracá nici intr 'un nume 
spetial. 
Nu potem dara reniané cu unul séu cu 
altul d'intre asianumitele „principie" — eti­
mologic si fonetic — câci sengur nu e nici 
unu l destoinic a corespunde scopului, si nu 
trebuie sé le térguim intre olalta, câci nu-si 
sunt contrari ; ci trebe sé le aruncam, sé le 
péra si pomenirea ca a t a r i cu insemnanti 'a 
acést'a istorica, in carea ne au domnit pr in 
limba; si sé ne sirguim cat de intetit a ne sta-
tori si desfasiurá c a l e a a d e v e r a t a , si sé o 
urmam apoi cu r e s e m n a n t i a seridsa, desbra-
candu-ne de tdte datenile in clip'a in care ne 
vom convinge, câ sunt ratecite. 
Limb'a ndstra e ca o persdna frumdsa 
înzestrata cu sentiu esteticai curat; nu prime-
sce in senu-si oleminte de forme străine cu ne-
diferintia rece, ca cele ddue limbe germanice 
fruntasie (angl . si germ.), ci-si pastréza cura-
Ú'a esteticala cu grige vergurésca si in contr'a 
intreviri turi lor d'in limbele sordre, crescend 
si inavutindu-se numai d'in funtea limpede a 
sa propria dupa firea sa curata; — — nu sun­
tem dara siliţi a ne uitá la alte limbe si a le 
imita sierbesce; ce vom face noi, nu vom face 
de aceea, câci asiá au făcut si altii, ci vom 
face, câci: s i p r e n o i tot asiá ne indrépta le­
gile m i n t i i , aplecate pre întrebări le ndstre .— 
Trebuie sé scrutam dupa tdte r a d e c i n e l e , ca­
rele le pdte avé limb'a ndstra, sé constatam 
f i r e a conceputala si sunetala a fiecăreia, ca sé 
seim, in ce desvoltatiuni pdte pasi, ce soiu de 
pre-si sufipte pdte primi, sei. — mai departe 
trebuie sé ne detiermurim firea fie cărei părticea 
preformatdre, ce insemnantia conceputala re-
presinta, si cu ce spetie de vdrbe se unesce; — 
mai departe regulele schimbărilor fisiologice, 
cum am dice ale vietiei si patologiei sunetelor 
limbei; ce sunet in ce jurstantia ce inriurintia 
are pre fiecare alt sunet; — — — si apoi — 
sé î m p l i n i m f a p t i c e s c e tdte, ce ne prescriu 
regulele aceste. 
Asiá s'a cultivat — ca sé amintim un 
cas carapterisatoriu — limb'a u n g a r a . Ungu­
rii au venit in Europ 'a eu o mana de cuvinte, 
dar cu f i r e a limbei lor statorita, unita; si — 
ales in cele cinci diecenie mai de aprdpe — 
au desvoltat'o pana la un grad al admiravere-
tátii; si-o au înavuţit cu radacine parte natu­
rale si conventiunale, parte împrumutate de Ia 
limb'a latina si de la cele vecine, dar tdte si le 
au preformat dupa firea limbei lor înseşi, in 
armonia cu unitatea ei, carea o au d e s c o p e ­
r i t (nu prescris) filologii lor dupa esaminarea 
receruta. Pr in aplecatul tu turor preformatiuni-
lor d'intre carele adaug, catra fie care cuvent 
pre aceea, carea armoniésa sunetalminte cu ea. 
Si-si pastréza varietatea vocalelor precum si a 
consunantelor cu grige seridsa, ba si-o desvdlta 
si o aduc tot la mai mare feliurime armonica; 
pre acesta cale proced ei in compusul v o r b a -
r i u l u i u n i v e r s a l al limbei lor (început de 
cati-va ani), urmaţi de aprobarea invetiatilor. 
Si academi'a pestana cu consciintia íntielépta a 
concredint lucrul unui comitet, in carel e re-
presintata si limbistic'a si estetic'a: unui lim-
bist si unui — poetu. Limbistio'a are sé garan­
teze acuratéti'a etimologica, deplinitatea lecsi-
cala si curati 'a fonetica; poesi'a, estetic'a, — 
frumséti'a sunetala, armoni'a musîcala. 
Si noi, urmând — nu ungurilor, ispani-
lor, scl, ci regulelor teoretice ale raţiunii, min­
tii sanetose, si ale etimologiei limbei ndstre in-
se-si si cerintielor faptice ale referintielor res-
peptive, trebe sé respeptâm sunetele proprie 
limbei ndstre, cu care ni s'a înavuţit spre co-
loritiune mai feliurita, si principialminte si 
fapticesce, togmai si pre acele, care nu s'au 
aflat si in mam'a latina, de es. sunetele roma-
nesci: ce,ge, je ,s ie; cu atat'a mai tare pre acele, 
care au esistat togmai si in mam'a comuna, su­
netele â si â (bucov. se, î ) ; „â" in vorbele: 
verber, armiger, gener, pater, inter. (Vedi 
Oorssen.). De „&" Quinti l ianu: „Este un sunet 
intre i si u, suna mai gras (pinguius), de cat i, 
mai suptire de cat u, se scrie cu i, si se enun-
cia mai ca u, se pare câ are t o n u l l u i v g r e ­
ce sc (y ) . " S'a audit in vdrbele: maxnnus, in­
ternus, exU'mus, lam'mae, opt/mus, pulcher?'-
mus, vokimus, nelwmus swmus, contMmax, mo­
numentum (de ace'a vedem ital. momi- si mo-
m'mento), a l i m e n t a ; mai ales inainte de b, p, 
f: lttbido, manwbus, aurafex, a u m p a r e , scl. si 
dupa v: v/rtus. (Corssen.). 
Precum se vede, mai mult tot in locuri 
de natura, de carea-su si acele, unde suna acum 
in l imb'a ndstra. Imperatul Claudie a proieptat 
pentru sunetul acest'a o litera ndua, pre t cel 
mare (T) imburdat de a rdt 'a: (t— ) dar nu s'a 
primit, câci sunetul nu avea rola sistematica in 
limba ci se arata numai sporadicesce. La noi 
s'a staverit â si â in sunetalismul limbei, si 
si-a eluptat role s i s t e m a t i c e , si ocupa loc in 
ea cu acel'a-si drept cu care sunetele de tot 
ndue ce. ge, je , sie, si cele preformate: d, é, 
asisdere tdte cu role sistematice, organice in 
limba. Tdte aceste trebuie dara sé le înrolam 
ca egalminte îndreptăţite, si sé le respeptâm 
fapticesce in tdte funcţiunile limbei sistematicesce 
in tdte schimbatiunile ei, cu atat'a mai tare 
fiind câ â e un sunet perfept asiá de usior ca i 
si u, pusetiunea gâtului e aceeaşi la pronun-
ciatul tutor trei, la i se schimba numai puse-
tiune limbei, le u numai a budielor; ér. spre 
doveditul câ â e unul d'intre sunetele cele mai 
usidre, si ales maî f r u m d s e , va fi destul 
a aminti urmatdrele acte faptice. D e pre am­
bele bine teatrale imperiale d'in Viena se aude 
i d e a l u l pronuntiatului limbei germane; tdte 
anomaliele bizare, ale pronuntiar i i vulgare a 
poporului d'in Viena sunt eschise; dar silabele 
finale: el, en, er, es, et, ein, ers, le pronunţia toti 
artiştii si tdte artistele amintind catra cei antei 
atinşi si pre virtuosul germanismului universal 
pre Bogumil Dawison, cu â curat, carele dâ 
esprimatiunilor pr in premutarea lui cu cele­
lalte sunete o potere estetic,"la. Sé mai amin­
tim ca numitele silabe finale si măiestrul crea 
toriu al esteticei, Dr . Robert Zimmermann tot 
cu a curat le pronunţia. 
Trebuie dara, ca in preformatul vdrbelor 
limbei-ne sé privim tdte sunetele coloritdre si 
dulci, cu care ne-a inzastrat sdrtea limb'a intr 'o 
mesura asiá de frumdsa de egalminte îndreptă­
ţite si sé le si tratam de atari; sé ne preformâm 
vdrbele prebas 'a si dupa firea regulata a schim­
bărilor sunetelor proprie limbei ndstre inse-si 
în statul ei de acum'a înavuţit in sunete sen-
guratece si in părticele preformative; ér nu a 
ni le bate n a p o i la sunetele si formele vechi 
ale limbbei latine, — care lucru a l'efaptui e 
cu nepotintia. 
Dar mai nainto de tdte trebuie sé ne ba­
tem si d'in memoria ide'a de „doue principie 
oontrarie in cultivatul limbelor," de „principiul 
etimologic si principiul fonetic", ci sé cugetam 
la ele numai oa la cele d d u e i d e i c o o r d i ­
n a t e , compunatdre de c a l e a cea a d e v e r a t a , 
fi r é s e a, carea nu se pdte n u m i nici cu un 
epitet spetial: si vom vedé, câ vom ajunge 
la resultate u n i u n i s t i c e . 
De aci trecem la o r t o g r a f i a . 
.II. 
Cu . desvoltatiunea referintielor sotialis-
mului sa sintit in cursul t impurilor necesitatea 
unui mediloc, care sé cfeptuésca, ca produptele 
lucrărilor cugetale sé se pdta comunica cu cei 
ce nu le pot pr imi nemediat de la cugetătoriul 
prin vdrbele lui audivere, cu cei depărtaţi in 
temp. A trebuit un mediloc statoriver, ea re-
presentatoriu fidel al vorbelor, au trebuit s e m n e 
d e f i g i v e r e , care sé oglindeze fidelminte tdte 
părţile limbei fie unde pe cand. Semnele pri­
mitive au fo.st icdnele obieptelor, despre care 
voiau sé comunice ceva. Cu temp s'au ivit intie-
lepti, cari au cugetat si mai afund si mai de­
parte a supra întrebării comunicatului vorbelor 
si au aflat, câ limb'a vorbita consta d'in cate-va 
sunete, si au gacit, câ scrisdrea inca trebe sé 
aiba numai atate semne; si s'au născut litere-
tele cu litere numeralminte corespundiatdre 
sunetelor, si s'a legat de fie care sunet cate o 
litera. 
(Va urmá.) 
Pentru serbatórea, rom. cat. nu 
potem- dă in septemarí a acesta de cat 
numai de 2 ori cate i/i de cóla séu odată 
1 cola intriga. Deci va apare domine?* 
1 róla intréga. 
se 
. ' ir 
am 
Cursurile d i n 13 august n. s érTd 
(dupa aretare oficiale.) 
Imprumutele de stat: 
Cele cu 5% in val. austr. 
T> „ contributiunali 
n n nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci)-
Cele natiunali cu 5°/o (jan.) 
„ metalice cu 5 % 
„ T I » maiu—nov. 
*'/«% » 
40/o „ 
3o/o „ 
Efepte de loteria: 
Sortile de stat din 1864 • • • 
n „ n 1860 ' / ä ' n c e ' e ' n t r e ge 
n „ u n l / 6 separata -
» n 4«/o din 1854 
» „ din 1839, </s 
n bancei de eredet 
I Î societ, vapor, dunărene cu 4°/0 
„ imprum.princip.Eszterházy &40fl. 
n „ „ Salm k 
n 71 cont. Palffy â 
ti „ princ. Clary a 
n 71 cont. St. Genois â 
„ ,, princ. Windiachgr&tz â 20 
„ ,, cont. Waldstein á 
„ „ „ Keglevich a 10 
Oblegatluni dessaroinatőre de 
pament: 
Cele din Ungaria 
,, Banatul tem. 
„ Bucovina 
,, Transilvania 
Aotiuni .-
A bancei natiunali 
,, de eredet 
,, ,, scont 
„ anglo-austriace 
A aocietatei vapnr. dunar. 
11 „ U o y d u l u i 
A drumului Cerat de nord 
I I I I I I stat 
i, „ „ apus (Elisabeth) . . 
11 11 „ s u d 
11 11 ,1 langa Tisa 
11 „ „Lemberg-Czernowitz 
Bani : 
Galbenii imperatesci 
Napoleond'ori 
Friedriohsd'ori 
Suverenii engl. 
Imperialii rusesci 
Argintul 
bani marf." 
53-
99-50 
78 25 
72-
66-25 
58-75 
50-40 
50-25 
44-
33-25 
69-íó 
76-80 
79-25 
75 
135 
114 
79 
24 
22 
22 
21 
18 
64-50 
62-50 
61-60 
61-50 
727-
1 4 4 -
577--
72---
462 - -
182 •-
1630 
183-90 
125-50 
199- — 
147 .— 
16S- — 
6 - 1 5 
10 -39 
1 0 - 8 5 
10 55 
127-50 
53-2 
99-7; 
79--
73--
66-a 
59--
50-6aa 
60 -li 
44 • 5(-
33-
a 
7 0 > 
77- - p i 
79-ar 
70 --p< 
136-
l U - s d l 
!!:> 
26 -g t 
2 3 - -
23 • -CI 
2 3 - - , 
1 7 - b ; 
2 ; : t î 
as 
d 
65- -
63-5HÍÍ 
6 3 - . - 1 1 
c; 
' 2 9 - - p 
144-10 r 
5 8 0 - - n 
7 3 - - F 
463- -
186-" 
1635 0 
184 •-
 t , 
126-5« 
200--C 
147-
170— S 
E 
611 
10-41 1 
10-9« 
13-05 
10-6« t 
128-23 
Gotfried Ziegler, 
Fabricant de trasure 
(caru t ie ) 
Landstrasse, Hauptstrasse Nr. 101 ^ 
l u V i e n a ^ 
gatesce totfeliul de trasure (carutie) d 
gala, de sioase si de voiagiu, dupa mc 1 
delul cel mai nou, d'in calitatea si ma ' 
terialul cel mai b u n , cu pretiuril 1 
cele mai moderate. 
Doritori i de a se incunoscinti i 
despre modele si pretiu, se vor adres 1 
catra fabricant de a dreptul . 
L a m p e d e p e t r o l e u 
cu cea mai eminenta construct iune. F a s o n u l u celu ma i nou si 
e legantu cu cele mai modera t e p re t iu r i de fabrica d'in p r im 'a 
c. r. pr iv. 
fabrica de laiupe de oleiu austriaca 
a f i r m e i: 
GEBRÜDER BRÜNNER 
i n V I e n * a 
Magazinulu: Cetate, Kärntnerstrasse Nr. 46 Heinrichshof. 
Fabric'a: Mariahilf, Magdalenenstrasse Nr. 10, 
S t i c l e c i l i n d r i c e d'in cea mai buna c a l i t a t e d e i a g a , prearse, in negotiu 
vinu nainte sub numirea: „cilindru de phönics (Phönix-Cylinder) proveduite cu semnulu 
nostru B pecum si tdte objeptele de sticla ce se tinu de lampa. 
Depositu de m a t e r i i a r d i e t o r i e p e n t r u s a l o n u d ' in p e t r e o l u c u r a t i -
a m e r i c a n u si o l e u s o l a r u in calitatea cea mai buna pentru cele mai moderate preti­
uri locale in t r a n s i t o - m a g a z i n u l u nostru. — Liste de pretiu si depinger i de lampele 
ndstre se tramitu poftitoriloru franco. 
Fraţii Brüuner. 
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